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El presente estudio se realizó en la Biblioteca de la 
Universidad URACCAN Recinto Las Minas, ubicada en el 
Barrio Pedro Joaquín Chamorro Sector 3 del Municipio de 
Siuna, RAAN, Nicaragua con el principal objetivo de 
desarrollar una Biblioteca Virtual para la Universidad 
URACCAN Recinto Las Minas, la cual permite el fácil y 
rápido acceso a la producción científica digital con que ésta 
cuenta, proporcionando la recolección, administración y 
preservación de una colección de libros y otros 
documentos digitales. 
 
El proyecto incluye la creación de una Base de Datos en 
MySQL a través del servidor independiente XAMPP para el 
almacenamiento de los documentos digitales, una interfaz 
de usuario en Joomla que le permite al usuario interactuar 
con la Biblioteca Virtual y su posterior implementación en 
la biblioteca de la universidad. 
 
El estudio fue aplicativo, porque se desarrolló e implementó 
una Biblioteca Virtual para la Universidad URACCAN. Se 
requirió como fuente primaria el apoyo del personal de la 
biblioteca, como fuente secundaria la revisión de cierta 
cantidad de documentación física y digital relacionada con 
la creación de páginas web e información del área de 
biblioteca, las técnicas utilizadas fueron la revisión 
documental y las entrevistas. 
 
La interfaz gráfica está compuesta por 6 menús y 36 
submenús desplegables, información con imágenes de la 
universidad y de las diferentes carreras que oferta, misión, 
visión y reglamento de la biblioteca, galería de imágenes, 
acceso a los libros y demás documentos por medio de 
cuentas de usuario que serán creadas por el administrador 
de la página, enlace a otras bibliotecas digitales, módulos 
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con vínculos a otras ventanas, un manual de usuario para 
facilitar el uso correcto de la página, entre otros. El sistema 
fue implementado en la Biblioteca de la Universidad 







This study was conducted in the University Library 
URACCAN Mines Complex, located in Barrio Pedro 
Joaquin Chamorro Sector 3 Siuna Township, RAAN, 
Nicaragua with the main objective to develop a digital library 
for the University Campus URACCAN Mines, which allows 
easy and fast access to digital scientific production that this 
account, providing the collection, management and 
preservation of a collection of books and other digital 
documents. 
 
The project includes the creation of a database in MySQL 
through XAMPP separate server for storage of digital 
documents, a user interface in Joomla that allows the user 
to interact with the digital library and its implementation in 
the library college. 
 
The study was application , because it developed and 
implemented a digital library for URACCAN college, was 
required as a secondary source revising certain amount of 
digital documentation and as a primary source support 
library staff within the techniques that are they used were 
document review and interviews. 
 
Graphical interface is composed of 6 menus and 36 drop-
down submenus , information with images of the university 
and the different careers that offer, mission, vision and 
regulations of the library, gallery , access to books and other 
documents through user accounts that will be created by 
the administrator of the page, link to other digital libraries , 
modules with links to other windows , a user manual to 
facilitate the proper use of the site , among others , the 
system was implemented in the Library URACCAN 






Las bibliotecas son el pilar de la educación de todas las 
comunidades educativas y son el mayor apoyo de 
conocimiento para los estudiantes de nivel superior, 
docentes e investigadores.  
 
Estas son un servicio de vital importancia para las 
universidades, puesto que constituyen una combinación 
orgánica de personas, recursos, colecciones locales, 
virtuales e infraestructura, cuyo propósito es apoyar a los 
usuarios en el proceso de transformar la información en 
conocimiento.  
 
Con el desarrollo de los sistemas en microordenadores, las 
redes y los servicios de consulta en línea, la informática se 
ha generalizado ya en el ámbito bibliotecario.  
 
En Nicaragua en esta última década, el rápido avance de 
la tecnología, ha originado la producción de grandes 
cantidades de fuentes de información digital, los 
revolucionarios sistemas de cómputo y la inesperada 
velocidad de expansión de las redes de computadoras, han 
facilitado el procesamiento, la distribución y la explotación 
de este tipo de información.  
 
En muchas universidades del país, el campo de las 
bibliotecas digitales cada vez toma mayor importancia 
dentro de las áreas de la información, éstas representan 
una interesante combinación entre aplicaciones, sistemas 





Asimismo, para la Universidad URACCAN Las Minas este 
desarrollo representa amplias oportunidades en el campo 
de la educación, al extender y mejorar el acceso a nuevas 
formas de acercarnos al conocimiento, especialmente en 
áreas de ciencia y tecnología, debido a que no contaba con 
una biblioteca virtual donde se pudieran publicar un 
sinnúmero de documentación digital que posee, la cantidad 
de usuario que es necesario atender y la creciente 
producción de información bibliográfica, hacía que cada día 
resultara mayor el trabajo dentro de los procesos técnicos, 
al mismo tiempo volvía más complejo mantener la 
biblioteca al día, ya que dicha información digital no podía 
ser consultada por los estudiantes y docentes de la 
Universidad de manera rápida y automatizada, haciendo 
que el proceso de selección de libros fuera un poco lenta. 
 
Como una solución a este problema se desarrolló una 
Biblioteca Virtual para la Universidad URACCAN Las Minas 
la cual permite el fácil y rápido acceso a los documentos 
digitales con que ésta cuenta, sirviendo como herramienta 
de trabajo para estudiantes, docentes e investigadores. 
 
Con su implementación se proporcionó la recolección 
administración y preservación de una colección de libros y 
otros documentos digitales con el fin de permitir su difusión 
y consulta en apoyo a su desarrollo social, cultural y 
tecnológico de la comunidad universitaria. Esto permite que 
se puedan atender las consultas de libros, monografías, 
dossier y revistas digitales de manera más eficiente, lo cual 








 Desarrollar una Biblioteca Virtual para la 
Universidad URACCAN Las Minas, 2013. 
 
Objetivos Específicos:  
 
 Crear una Base de Datos en MySQL a través del 
servidor independiente XAMPP, para almacenar los 
documentos digitales de la Biblioteca. 
 
 Diseñar una interfaz de usuario en Joomla que 
permita interactuar con la página Web. 
 
 Implementar la Biblioteca Virtual de la Universidad 









Las Bibliotecas Virtuales son aquellas que proporcionan 
contenidos y servicios bibliográficos y documentales de 
forma no presencial, utilizando para ello medios 
tecnológicos. Ejercen su acción en un entorno fácil y 
amigable, poseen contenidos específicos adecuados a los 
objetivos de sus visitantes, crean servicios personalizados, 
a medida de las necesidades de cada tipo de usuarios 
incluidos en su campo de acción, proporcionan a este 
aquello que necesita y en el momento en que le va a ser 
útil, creando sistemas de formación en línea, y ejerciendo 
su presencia en distintos espacios del Campus Virtual 
(Alarcón, 2000). 
 
Es donde se encuentran los libros, diccionarios, revistas y 
enciclopedias, pero se encuentran en red, es decir a través 
de internet, siendo así el acceso más rápido a ellas y desde 
prácticamente cualquier lugar (Maturana, 2008). 
 
El valor de las bibliotecas digitales depende de la calidad 
de los contenidos y de la utilización de sistemas de gestión 
que faciliten el acceso a los datos almacenados. Es 
importante en este aspecto, la colaboración entre 
especialistas temáticos, bibliotecarios e informáticos en el 






3.1.1. Ventajas del uso de bibliotecas virtuales 
 
Según Sepúlveda (2006) las ventajas del uso de las 
bibliotecas virtuales son: 
 
 No hay horarios para consultas o retiros, se visita en 
el momento en que uno disponga. 
 Ahorro de papel. 
 Disminución de la necesidad de espacios en las 
bibliotecas. 
 Tienen acceso a ella todas las personas, aunque no 
puedan trasladarse a una biblioteca tradicional por 
problemas de diversa índole. 
 No hay que retirar, trasladar y devolver los libros, 
con apuro en ocasiones, pues en las bibliotecas 
tradicionales, son requeridos por otros lectores. 
 Los libros digitales no se estropean ni se desgastan. 
 Las bibliotecas virtuales no necesitan de mobiliario 
ni amplios estantes, si bien dependen de un 
software y un servidor donde se instala el sitio. 
 
3.2. Creación de la Base de Datos en MySQL a través 
del servidor independiente XAMPP. 
 
3.2.1. Bases de Datos 
 
Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) consiste en 
una colección de datos interrelacionados y en un conjunto 
de programas para acceder a dichos datos. La colección 
de datos, normalmente denominadas bases de datos, 
contienen información relevante para una empresa. El 
objetivo principal de un SGBD es proporcionar una forma 
de almacenar y recuperar la información de una base de 
datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. Se 
diseñan para gestionar grandes cantidades de información 
e implica tanto la definición de estructuras para su 
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almacenamiento como la provisión de mecanismos para su 
manipulación, además los sistemas de bases de datos 
deben proporcionar la fiabilidad de la información 
almacenada, a pesar de las caídas del sistema o de los 
intentos de acceso sin autorización (Silberschatz, 2002, p. 
1). 
 
3.2.2. Ventajas de las Bases de Datos 
 
Castaño (2005, p. 21) menciona las siguientes ventajas con 
respecto al uso de las Bases de Datos. 
 Independencia de los datos respecto a los 
tratamientos y viceversa. 
 Coherencia de los resultados. 
 Mejor disponibilidad de los datos para el conjunto de 
los usuarios. 
 Mayor valor informativo. 
 Mejor y más normalizada documentación de la 
información, la cual está integrada con los datos. 
 Mayor eficiencia en la recogida, validación e 
introducción de los datos en el sistema. 




Es la Base de Datos Open Source más popular y, 
posiblemente la mejor del mundo. Su continuo desarrollo y 
su creciente popularidad están haciendo de MySQL un 
competidor cada vez más directo de gigantes en la materia 
de las bases de datos. Es un sistema de administración de 
bases de datos (Data base Management System, DBMS) 
para bases de datos relacionales, no es más que una 
aplicación que permite gestionar archivos llamados bases 
de datos. Existen muchos tipos de bases de datos, desde 
un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a 
objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 
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múltiples tablas para almacenar y organizar la información 
(Sedano, 2005). 
 
3.2.4. Características de MySQL. 
 
Valle (2005) menciona las siguientes características de 
MySQL: 
 
 El principal objetivo de MySQL es velocidad y 
robustez. 
 Escrito en C y C++, testado con GCC 2.7.2.1. Usa 
GNU autoconf para portabilidad. Clientes C, C++, 
Java, Perl, TCL, etc. 
 Multiproceso, es decir puede usar varias CPU si 
éstas están  disponibles. 
 Puede trabajar en distintas plataformas y S.O. 
distintos. 
 Sistema de contraseñas y privilegios muy flexibles y 
seguros. 
 Registro de longitud fija y variable. 
 Todos los datos están grabados en formato 
ISO8859_1. 
 Los clientes usan TCP o UNIX Socket para 
conectarse al servidor. 
 El servidor soporta mensajes de error en distintas 
lenguas. 
 Todos los comandos tienen help para las ayudas. 
 Diversos tipos de columnas como enteros de 1, 2, 3 
,4 y 8 bytes, coma flotante, doble precisión, carácter, 
fechas, enumerados, etc. 
 
3.2.5. Requisitos de Instalación de MySQL 
 
Según García (2012) los requerimientos básicos para 
instalar MySQL son:  
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 512 Mb de memoria RAM. 
 1024 Mb máquina virtual. 
 1 GB  de espacio de disco duro. 
 Sistema operativo: Windows, Linux y Unix. 
 Arquitectura del sistema 32/64 bit. 




Es una distribución de Apache que incluye MySQL, PHP y 
otras herramientas para el desarrollo de aplicaciones web, 
como phpMyAdmin, es gratuito y fácil de instalar basta con 
descargar el archivo y extraerlo, es multiplataforma, existen 
versiones para Windows, Linux y Mac OS. X, para 
cualquier sistema operativo, Apache, MySQL, PHP, Perl 
(Valencia, Orozco, Piedrahita, & Olarte, 2008). 
 
3.2.7. Requisitos de Instalación para XAMPP 
 
Según Ruiz (2013) para poder instalar XAMPP se necesita 
el siguiente Hardware: 
 
 Procesador Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel 
Xeon® o Intel Core™ Duo (o compatible). 
 Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 o 
Windows Vista™ Home Premium, Business, 
Ultimate o Enterprise (certificada para ediciones de 
32 bits). 
 512 MB de RAM. 
 40 MB de espacio disponible en el disco duro (se 
necesita espacio libre adicional durante la 
instalación). 
 Resolución de pantalla de 1.024 x 768. 
 Unidad de DVD-ROM * Es necesaria una conexión 




3.2.8. El Software de Código Abierto 
 
Es aquel software cuyo código fuente y otros derechos que 
normalmente son exclusivos para aquellas personas que 
poseen el software o que forman parte del dominio público. 
Esto les permite a los usuarios utilizar, cambiar y mejorar 
el software, y redistribuirlo, ya sea en su forma modificada 
o en su forma no modificada (Verts, 2008). 
 
3.2.9. Servidor Apache 
 
Apache es un servidor web de distribución libre y de código 
abierto, siendo el más popular del mundo, es desarrollado 
y mantenido por una comunidad abierta, permite ejecutarse 
en múltiples sistemas operativos como Windows, Novell, 
NetWare, Mac OS X y los sistemas basados en Unix, es 
principalmente usado para servir páginas web estáticas y 
dinámicas en la WWW. Es el servidor web del popular 
sistema XAMPP, junto con MySQL y los lenguajes de 
programación PHP/Perl/Python. La "X" puede ser la inicial 
de cualquier sistema operativo, si es Windows: WAMP, si 
es el Linux: LAMP, etc.(Alegsa, 2010). 
 
3.2.10. Características de Apache 
 
 Multiplataforma,  no depende del sistema operativo 
ni de la arquitectura. 
 Es modular y potente, cuenta con multitud de 
módulos adicionales muy fáciles de integrar gracias 
a su modularidad. 
 Es libre y abierto, además de ser gratuito tiene la 
garantía de seguridad y flexibilidad del código 
abierto. 




 Escalabilidad, aumenta su capacidad de respuesta 
cuando la demanda aumente (Loinaz, Rodríguez, & 
Ramos, 2005, p. 266). 
 
3.2.11. Razones para usar Servidor Apache 
 
 Corre en una multitud de Sistemas Operativos, lo 
que lo hace prácticamente universal. 
 Es una tecnología gratuita de código fuente abierta, 
el hecho de ser gratuita es importante pero no tanto 
como que se trate de código fuente abierto. 
 Es un servidor altamente configurable de diseño 
modular, es muy sencillo ampliar las capacidades 
del servidor Web Apache. 
 Trabaja con gran cantidad del lenguaje de 
programación Perl, PHP y otros lenguajes de script. 
 Permite personalizar la respuesta ante los posibles 
errores que se puedan dar en el servidor. 
 Es posible configurar Apache para que ejecute un 
determinado script cuando ocurra un error en 
concreto.  
 Tiene una alta configurabilidad en la creación y 
gestión de logs, permite la creación de ficheros de 




Es una tecnología del lado del servidor, que funciona 
embebida, es decir incrustado dentro del código HTML de 
una página, dándole mayor dinamismo a la misma, con 
acceso a bases de datos, creación de foros, libros de visita, 
rotación de banners, etc. Las funciones de PHP pueden 
contener o no parámetros, lo que determina si son o no 





3.2.13. PHP y MySQL 
 
MySQL es uno de los sistemas de bases de datos más 
populares en el mercado, y PHP se integra a la perfección 
con él, de tal modo, que la mayor parte de los hosts incluye 
esta dupla. Para la creación de tablas y bases de datos de 
debe acceder al Shell de MySQL, o usar un administrador 
vía web como el phpMyAdmin que puede ser descargado 




La aplicación PhpMyAdmin (www.phpmyadmin.net/) es 
una herramienta de administración basada en PHP para el 
sistema de administración de bases de datos relacionales 
de MySQL. Uno de los más populares proyectos en la red 
SourceForge permite la creación y modificación de tablas y 
registros, administración de índices, ejecución de consultas 
ad hoc SQL, importación y exportación de datos y 
monitoreo del rendimiento de la base de datos (Vaswani, 
2010, p. 17). 
3.2.15. Características de PHP 
Vaswani (2010, p. 5) plantea las siguientes características 
de PHP: 
 Rendimiento: Los scripts en PHP se ejecutan más 
rápido que los escritos en otros lenguajes  de scripts. 
 Portabilidad: PHP está diseñado  para UNIX, 
Microsoft Windows, Mac OS, y OS/2 y los 
programas escritos en PHP se pueden trasportar de 
una plataforma a  otra. 
 Fácil de usar: PHP es un lenguaje extremadamente 
sofisticado, su sintaxis es clara y consistente. 
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 Código libre: los programadores ponen a disposición 
gratuita  el código fuente a través de internet y 
pueden ser utilizados sin costos, sin pagos por 
licencia y sin necesidad de grandes inversiones en 
equipo de cómputo y programas. 
 Soporte comunitario: Contiene cientos de 
soluciones  y extensiones de los desarrolladores  
ubicados en diferentes partes del mundo. 
 Soporte a terceras aplicaciones: entre las cuales se 
incluyen MySQL, PostgreSQL, Oracle y Microsoft  
SQL server. 
 
3.3. Diseño de Interfaz Gráfica de Usuario en Joomla. 
 
3.3.1. Interfaz Gráfica 
 
(Graphic User Interface o Interfaz gráfica de Usuario) 
conjunto de formas y métodos que posibilitan la interacción 
de un sistema con los usuarios utilizando formas gráficas e 
imágenes. Con formas gráficas se refiere a botones, 
íconos, ventanas, fuentes, etc., los cuales representan 




Joomla  "todos juntos"  es una aplicación  de contenidos 
Web (CMS o Content Management System) que permite 
crear sitios Web elegantes, dinámicos e interactivos sin 
necesidad de conocimientos técnicos especializados. Con 
Joomla podemos crear sitios Web que traten sobre 
noticias, sitios corporativos, sitios Web de presencia, 
portales comunitarios se trata de un sistema de código 
abierto construido en lenguaje PHP bajo una licencia GPL 
que utiliza una base de datos MySQL para almacenar el 
contenido y los datos de configuración del sitio (Valencia, 




Joomla proporciona una interfaz gráfica de usuario fácil de 
usar que simplifica la gestión y la publicación de grandes 
volúmenes de contenido, incluyendo HTML, documentos y 
medios enriquecidos (audio y video),  incluyendo la 
presentación, el diseño, la administración y la rápida 
integración de aplicaciones de terceros (Joomla, 2008). 
 
La interfaz gráfica de un sitio web Joomla se hace a través 
del uso de plantillas Joomla.Una de las características más 
sobresalientes de Joomla es la gran facilidad que tiene 
para cambiar su aspecto estético (colores, tamaños de 
tipografías, distribución de las zonas de contenido) y la 
gran variedad y cantidad de templates o plantillas 
disponibles para instalar en nuestro sitio. Hay más de mil 
plantillas distintas listas para descargar e instalar en tu 
portal. En Joomla como en otros sistemas dinámicos- el 
contenido va por un lado y el diseño por otro, esto quiere 
decir que podemos cambiar en un instante el diseño del 
sitio sin alterar sus contenidos ni su organización 
(Barriocanal, 2009). 
 
3.3.3. Razones para usar Joomla como gestor de 
contenidos 
 
Según Marcos (2011) estas son las principales razones 
que hacen de Joomla nuestra plataforma de gestión de 
contenidos favorita: 
 
 Núcleo robusto y con excelentes características: Se 
trata de un gestor de contenido con editores 
WYSIWYG totalmente personalizables, gestión de 
plantillas, menús, componentes, módulos y plugins 
totalmente integrado y una estructura muy robusta 
con grandes posibilidades de personalización. 
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 Más de 8.000 extensiones disponibles entre 
complementos, módulos y plugins listados en el 
Directorio de Extensiones de Joomla, tanto libres 
como de pago. 
 Actualizaciones frecuentes y soporte a largo plazo, 
podemos encontrar un equilibrio entre nuevas 
funcionalidades y largos plazos de soporte a las 
versiones estables.  
 Gratis y de código abierto, es un software libre, 
gratuito y disponible para cualquiera bajo licencia 
GPL. Con todos los beneficios que ello implica. 
 Potente pero versátil, presenta un buen equilibrio 
con características realmente poderosas pero 
manteniendo la facilidad de uso. 
 
3.3.4. Requisitos Técnicos Joomla 2.5.  
 
Según Vives (2012)  los principales requisitos de 
instalación de Joomla 2.5 son: 
 
Software Recomendado Mínimo 
PHP 5.3 + 5.2.4 + 
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 + 
Apache 
(with mod_mysql, mod_xml, 
and mod_zlib) 2.x + 2.x + 
Microsoft IIS 7 7 
 
3.4. Implementación de un sitio web 
 
En esta fase se realiza el paso a producción del sistema 
desarrollado, se llevan a cabo las pruebas de integración e 
implementación para verificar el correcto funcionamiento 
de los subsistemas en este entono y se cargan los datos 
iníciales. En esta etapa de proyecto se imparten las 
jornadas de formación previstas para los usuarios. Una vez 
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implementado el sistema se presenta a los responsables 
de la empresa cliente y se hace entrega de la 
documentación del proyecto para su aprobación (Farías, 
2011). 
 
3.4.1. Fase de implementación de sistemas de 
información 
 
Dentro del ciclo de vida se encuentra la fase de 
implementación de un sistema, es la fase más costosa y 
que consume más tiempo, se dice que es costosa porque 
muchas personas, herramientas y recursos, están 
involucrados en el proceso y consume mucho tiempo 
porque se completa todo el trabajo realizado previamente 
durante el ciclo de vida. 
 
En la fase de implementación se instala el nuevo sistema 
de información para que empiece a trabajar y se capacita 
a sus usuarios para que puedan utilizarlo (Nahama, 2012). 
 
Según Nahama (2012) la instalación puede realizarse en 
cuatro métodos: 
 
 Método directo 
 Método paralelo 
 Método piloto 
 Método en fases 
 
3.4.2. Tecnología Cliente/Servidor 
 
El modelo cliente/servidor (C/S), la computación 
cliente/servidor, la tecnología cliente/servidor y la 
arquitectura cliente/servidor se refieren a un modelo de 
diseño que se puede pensar como aplicaciones que se 
ejecutan en una red de área local (LAN). En términos muy 
básicos, puede describir que el cliente solicita y que el 
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servidor ejecuta o de alguna forma realiza las solicitudes 
de trabajo. Las computadoras en la red se programan para 
desempeñar eficazmente el trabajo dividiendo las tareas de 
procesamiento entre clientes y servidores (Kendall & 








El presente estudio se realizó en el área de Biblioteca de la 
Universidad URACCAN Recinto Las Minas, ubicada en el 
Barrio Pedro Joaquín Chamorro sector 3 del Municipio de 
Siuna, RAAN, Nicaragua. 
 
4.2. Tipo de estudio 
 
Es un estudio aplicativo, porque se aplican conocimientos 
técnicos en el desarrollo e implementación de una 
biblioteca virtual para la universidad URACCAN Las Minas-
Siuna. En cuanto a su enfoque es un estudio cualitativo, 
debido a que se desarrolló en base a la percepción, 




 Bases de datos 
 Sistema de información 
 Sistemas bibliográficos automatizados 
 Interfaz de usuario 
 
4.4. Criterios de selección 
 
4.4.1. Criterios de inclusión 
 
 Ser un área de URACCAN Recinto Las Minas-
Siuna. 
 Manipular una gran cantidad de datos. 





4.4.2. Criterios de exclusión 
 
 Ser un área ajeno a URACCAN Recinto Las Minas. 
 No manipulan una gran cantidad de datos. 
 Posee una Biblioteca Virtual. 
 
4.5. Fuentes  de obtención de la información 
 
4.5.1. Fuentes primarias 
 
Como fuentes primarias el personal de biblioteca: Lic. 
Dominga Zeledón Palacios, responsable, Lic. Alba Mejía y 
Lic. Jacoba Estela Rodríguez Andrade, actoras claves para 
brindar información, porque laboran en la biblioteca de la 
Universidad URACCAN Recinto Las Minas. 
 
4.5.2. Fuentes secundarias 
 
Como fuente secundaria todos los documentos digitales y 
físicos relacionados con la creación de páginas web. 
Además de todos los documentos digitales tales como 
libros, monografías, dossier, revistas, manuales y 
reglamento que se utilizan en la biblioteca de la universidad 
URACCAN Recinto Las Minas. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos utilizados para la 
recolección de la información 
 
Para la realización de este estudio se utilizaron las 
siguientes técnicas e instrumentos: 
 
 Entrevistas 
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a la 
responsable y demás personal que labora en la 
biblioteca de la universidad URACCAN Las Minas 
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para obtener información sobre los datos que se 
manejan, su procesamiento y distribución. 
 
 Revisión documental:  
Se hizo revisión de cierta cantidad de 
documentación física y digital sobre Bibliotecas 
Virtuales, el servidor independiente de plataforma 
XAMPP, creación de Bases de Datos en MySQL, el 
servidor Apache, el intérprete de lenguaje de 
escritura PHP, el gestor de contenidos Joomla y 
sobre la implementación de Sitios Web. 
A la vez se hizo revisión de los documentos digitales 
que posee la Biblioteca de la Universidad 
URACCAN Las Minas. 
 
4.7. Procesamiento de información 
 
Las entrevistas aplicadas al personal de biblioteca de la 
Universidad URACCAN Las Minas-Siuna, junto con la 
revisión de documentos físicos y digitales sobre la creación 
de páginas web, además de la documentación digital que 
posee la biblioteca de la universidad dieron como resultado 
el desarrollo de una biblioteca virtual para la Universidad 
URACCAN Las Minas, a través de la creación de una base 
de datos en el Sistema Gestor de Base de Datos MySQL 
para el almacenamiento de todos los documentos digitales 
que ésta posee. 
A la vez permitió el diseño de una interfaz gráfica de 
usuario en la versión 2.5 del gestor de contenidos Joomla 
para la interacción con el sitio web y concluyendo con la 





V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El sitio web está compuesto por 42 categorías, 42 artículos 
destacados, 6 menú principales y 36 submenú, los cuales 
permiten la interacción con la biblioteca virtual, permitiendo 
así descargar los documentos digitales que se encuentran 
en cada uno de los artículos, también brinda enlace a otras 
bibliotecas virtuales. Incluye una galería de imágenes de la 
Universidad y de las diferentes actividades que ésta 
realiza. 
 
El sistema es multiusuario y utiliza la arquitectura cliente–
servidor. Se creó un respaldo de la base de datos a través 
de phpMyAdmin. 
 
Se garantizó la seguridad de la página web a través del 
establecimiento de cuentas de usuarios y contraseñas que 
serán creadas por el personal de la biblioteca. Las 
contraseñas serán el número de carnet de cada estudiante 
para que puedan acceder y manipular los documentos 
digitales de la biblioteca de la universidad URACCAN, todo 
esto con el propósito de evitar que el usuario cree cuentas 
innecesarias y asegurar que la contraseña sea la correcta. 
 
La interfaz gráfica fue desarrollada en la versión 2.5 del 
gestor de contenidos Joomla, para su instalación fue 
necesario incluirlo dentro del servidor independiente de 
plataforma XAMPP, una vez que éste había sido instalado.  
 
Incluye un módulo para que el usuario pueda acceder a los  
libros, monografías, dossier y revistas por carrera, un 
contador de visitas que indica el número de visitantes que 
la Biblioteca Virtual ha recibido por día, semana y mes, un 
módulo para ver los últimos usuarios registrados y otro que 
permite ver quienes se encuentran en línea. Todo esto fue 
creado a través de las plantillas Ict_novotela y 
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Hathor_default desarrolladas para JOOMLA, las cuales se 
encargan de determinar la forma en la que se mostrarán 
los contenidos de nuestra web. 
 
El sistema fue implementado en la Biblioteca de la 
Universidad URACCAN Recinto Las Minas-Siuna, luego de 
un periodo de prueba que permitió identificar algunos 
problemas y fallas que fueron mejorados, durante este 
proceso se capacitó y brindó asistencia técnica al personal 
de dicha área enseñándoles el uso y manejo de la 
administración del sitio Web.   
 
A continuación se presenta de forma detallada cada uno de 
los principales resultados obtenidos. 
 
5.1. Sistema de Bases de Datos para el 
almacenamiento de los documentos digitales de la 
biblioteca de la Universidad URACCAN Las Minas. 
 
La creación de la Bases de Datos se hizo por medio de la 
instalación del servidor independiente de plataforma 
XAMPP, un software libre, que consiste principalmente en 
la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los 
intérpretes para lenguajes de escritura: PHP y Perl.  
Los documentos digitales se almacenaron en categorías y 
artículos que fueron creados en la versión Joomla 2.5 que 
además de ser un gestor de contenido para crear páginas 
web dinámicas es también un software que funciona con 
una base de datos en la cual se puede agregar, editar o 
borrar contenidos que están almacenados en la base de 
datos de Joomla. 
 
Después de haber instalado este paquete se ingresó al 
browser con la URL http://localhost/phpmyadmin y se 
procedió a dar nombre a la base de datos, en este caso se 
llamó Joomla, después de haber sido creada se ingresó 
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nuevamente al navegador http://localhost/jomla y se 
empezó a instalar Joomla como tal. 
 
En total se crearon  42 categorías y 42 artículos que 
sirvieron para almacenar todos los documentos digitales y 
demás archivos de la biblioteca, dando como resultado 6 
menús y 36 submenús que conforman la Biblioteca Virtual 
de la Universidad URACCAN Las Minas. 
 
El contenido se organiza en modelo de estructura: sección-
categoría-artículo. Las secciones contienen categorías, las 
categorías contienen artículos y todos ellos pueden 
gestionarse en el administrador de contenido. 
 
En el sistema de menú se crearon los menús de 
navegación que enlazan a cualquier combinación de 
secciones, categorías y artículos, siendo un sistema 
multiusuario, es decir puede ser usado o consultado por 
varios usuarios al mismo tiempo. 
 
Cada una de las 42 categorías que se crearon sirvieron 
para enlazarlos a los artículos destacados, estos deben ser 
creados obligatoriamente para asignarlos a los menús que 
son los que permiten que el usuario pueda navegar por la 
página web y sea más atractiva y dinámica.  
 
A continuación se detallan las categorías y artículos que 
hicieron posible la creación de los menús y submenús, el 
almacenamiento y posterior subida de los archivos digitales 
al sitio web. Cabe mencionar que se mostrarán con el 





































2.6. PEM (Programa Educación Media) 
2.6.1. Libros 
2.7. Lic. Cont. Pública 
2.7.1. Libros 
 







4. Otras Bibliotecas 
 
5. Galerías 
5.1. Día del Libro 
 
6. Manual de Usuario 
 
Artículos: los artículos se crearon en modo destacado, 
estos llevan el mismo nombre de las categorías a las que 
fueron asignados, contienen la información que será 
mostrada en los menús y submenús. Cada artículo tiene un 
alias que permite diferenciarlo de otro con el mismo nombre 
pero de diferente categoría.  
 
1. Nuestra Universidad 
1.1. Misión 
1.2. Visión  
 
2. Carreras 
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5.1. Día del Libro 
 







Figura N° 1.Parte de las categorías que se crearon en 




Figura N° 2. Artículos destacados que permitieron subir los 





5.2. Interfaz Gráfica de Usuario que permita interactuar 
con la Biblioteca Virtual. 
 
La interfaz gráfica de usuario fue diseñada utilizando la 
versión 2.5 del gestor de contenido Joomla, que fue 
instalada dentro del paquete XAMPP, software libre que 
consiste principalmente en la base de datos MySQL, el 
servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de 
escritura: PHP y Perl, la cual le permitirá al usuario elegir 
menús o submenús, visualizar documentos, imágenes y 
registrarse en el sitio web para acceder a los documentos 
digitales. 
 
Como resultado se obtuvieron 6 menús y 36 submenús que 
conforman la totalidad de la interfaz, permitiendo acceder 
a la información del sitio web así como la consulta de libros, 
monografías, dossier y revistas por carrera. 
 
A continuación se detallan cada una de las funciones de los 
menús y submenús, el nombre de estos se muestran tal y 
como se crearon en el gestor de contenidos Joomla. 
 
1. Menú Nuestra Universidad: Es la ventana principal de 
la Biblioteca Virtual. 
1.1. Submenú Misión: Muestra la misión de la 
universidad URACCAN. 
1.2. Submenú Visión: Muestra la visión de la 
universidad URACCAN. 
 
2. Menú Carreras: Muestra las diferentes carreras que 
ofrece la Universidad URACCAN Las Minas. 
 
2.1. Submenú Inf. Administrativa: Muestra en qué 
consiste la carrera Informática Administrativa y 
cuáles son las funciones de un(a) licenciado(a) en 
esta área, con enlaces a los documentos digitales 
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de la misma, siempre y cuando el usuario se haya 
registrado. 
2.1.1. Submenú Libros: Muestra todos los libros 
relacionados a la Informática Administrativa con 
su respectiva imagen de portada que enlaza al 
archivo en formato pdf en una nueva ventana 
para su posterior uso y posible descarga. 
2.1.2. Submenú Monografías: Muestra todas las 
monografías digitales de Informática 
Administrativa, con una imagen de portada que 
enlaza al archivo en formato pdf en una nueva 
ventana para que los usuarios puedan hacer 
uso de éstas y puedan descargarlas si así lo 
desean.  
2.1.3. Submenú Dossier: Muestra los dossier de la 
carrera Informática Administrativa en formato 
pdf para que estos puedan ser usados y 
descargados por los usuarios. 
2.1.4. Submenú Revistas: Muestra todas las 
revistas relacionadas con la carrera Informática 
Administrativa en formato pdf.  
 
2.2. Submenú Ing Agroforestal: Muestra en qué 
consiste la carrera Ingeniería Agroforestal y cuáles 
deben ser sus valores en pro del Medio Ambiente. 
2.2.1. Submenú Libros: Muestra todos los libros 
relacionados a la Ingeniería Agroforestal con su 
respectiva imagen de portada que enlaza al 
archivo en formato pdf en una nueva ventana 
para su posterior uso y posible descarga. 
2.2.2. Submenú Monografías: Muestra todas las 
monografías digitales de Ingeniería 
Agroforestal, con una imagen de portada que 
enlaza al archivo en formato pdf en una nueva 
ventana para que el usuario pueda hacer uso 
de éstas y pueda descargarlas si así lo desea.  
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2.2.3. Submenú Dossier: Muestra los dossier de la 
carrera Ingeniería Agroforestal en formato pdf 
para que estos puedan ser usados y 
descargados por el usuario. 
2.2.4. Submenú Revistas: Muestra todas las 
revistas relacionadas con la carrera Ingeniería 
Agroforestal en formato pdf.  
 
2.3. Submenú Ing en Zootecnia: Muestra en qué 
consiste la carrera Ingeniería en Zootecnia y cuáles 
son las funciones de un Ingeniero en esta área con  
enlaces a los documentos digitales de la misma, 
siempre y cuando el usuario se haya registrado. 
2.3.1. Submenú Libros: Muestra todos los libros 
relacionados a la Ingeniería en Zootecnia con 
su respectiva imagen de portada que enlaza al 
archivo en formato pdf en una nueva ventana 
para su posterior uso y posible descarga. 
2.3.2. Submenú Monografías: Muestra todas las 
monografías digitales de Ingeniería en 
Zootecnia, con una imagen de portada que 
enlaza al archivo en formato pdf en una nueva 
ventana para que el usuario pueda hacer uso 
de éstas y pueda descargarlas si así lo desea.  
2.3.3. Submenú Dossier: Muestra los dossier de la 
carrera Ingeniería en Zootecnia en formato pdf 
para que estos puedan ser usados y 
descargados por el usuario. 
2.3.4. Submenú Revistas: Muestra todas las 
revistas relacionadas con la carrera Ingeniería 
en Zootecnia en formato pdf.  
2.3.5. Submenú Manuales: Muestra una serie de 
manuales que han sido creados por el INATEC. 
 
2.4. Submenú Adm de Empresas: Muestra en qué 
consiste la carrera Administración de Empresas y 
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cuáles son las funciones de un administrador de 
empresas egresado de la Universidad URACCAN, 
con enlaces a los documentos digitales de la 
misma, siempre y cuando el usuario se haya 
registrado. 
2.4.1. Submenú Libros: Muestra todos los libros 
relacionados a la Administración de Empresas 
con su respectiva imagen de portada que 
enlaza al archivo en formato pdf en una nueva 
ventana para su posterior uso y posible 
descarga. 
2.4.2. Submenú Monografías: Muestra todas las 
monografías digitales de Administración de 
Empresas, con una imagen de portada que 
enlaza al archivo en formato pdf en una nueva 
ventana para que el usuario pueda hacer uso 
de éstas y pueda descargarlas si así lo desea.  
2.4.3. Submenú Dossier: Muestra los dossier de la 
carrera Administración de Empresas en formato 
pdf para que estos puedan ser usados y 
descargados por el usuario. 
2.4.4. Submenú Revistas: Muestra todas las 
revistas relacionadas con la carrera 
Administración de Empresas en formato pdf.  
 
2.5. Submenú Desarrollo Local: Muestra en qué 
consiste la carrera de Ciencias Sociales con 
Mención en Desarrollo Local y cuáles son las 
funciones de ésta en apoyo a la universidad y a la 
comunidad, con  enlaces a los documentos digitales 
de la misma, una vez que el usuario se haya 
registrado. 
2.5.1. Submenú Libros: Muestra todos los libros 
relacionados a la carrera Desarrollo Local con 
su respectiva imagen de portada que enlaza al 
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archivo en formato pdf en una nueva ventana 
para su posterior uso y posible descarga. 
2.5.2. Submenú Monografías: Muestra todas las 
monografías digitales de la carrera Desarrollo 
Local, con una imagen de portada que enlaza 
al archivo en formato pdf en una nueva ventana 
para que el usuario pueda hacer uso de éstas y 
pueda descargarlas si así lo desea.  
2.5.3. Submenú Dossier: Muestra los dossier de la 
carrera Desarrollo Local en formato pdf para 
que estos puedan ser usados y descargados 
por el usuario. 
2.5.4. Submenú Revistas: Muestra todas las 
revistas relacionadas con la carrera Desarrollo 
Local en formato pdf.  
 
2.6. Submenú PEM (Programa de Educación Media): 
Muestra en qué consiste la carrera e incluye una 
imagen sobre la misma. 
2.6.1. Submenú Libros: Muestra todos los libros 
relacionados al Programa de Educación Media 
(PEM), con su respectiva imagen de portada 
que enlaza al archivo en formato pdf en una 
nueva ventana para su posterior uso y posible 
descarga. 
 
2.7. Submenú Lic. Contabilidad Pública: Muestra en 
qué consiste dicha carrera e información sobre la 
misma. 
2.7.1. Submenú Libros: Muestra los libros y otros 
documentos digitales existentes en la 
Biblioteca Virtual sobre la Contabilidad Pública 
para que el usuario pueda hacer uso de estos.  
 
3. Menú Nuestra Biblioteca: En este menú se refleja la 
función de nuestra Universidad URACCAN Las Minas. 
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3.1. Submenú Misión: Este menú nos muestra la 
misión del sistema o unidad de Bibliotecas de la 
universidad para con los usuarios. 
3.2. Submenú Visión: Muestra la visión para la cual fue 
creada la biblioteca de nuestra universidad. 
3.3. Submenú Reglamento: Esta ventana nos muestra 
el reglamento físico que rige a la biblioteca de la 
Universidad URACCAN Las Minas, así como sus 
normas, funciones y servicios definidos cada uno  
por artículos. 
 
4. Menú Otras Bibliotecas: Este menú muestra enlaces 
a otras bibliotecas virtuales y bases de datos a las 
cuales los usuarios pueden acceder para ampliar la 
información de sus trabajos.  
 
5. Menú Galerías: Este menú incluye una galería de 
imágenes de la universidad URACCAN Recinto Las 
Minas. 
 
5.1. Submenú Día del Libro: En esta ventana se 
muestran imágenes de la celebración del día del 
libro que se realizó en la universidad. 
 
6. Menú Manual de Usuario: Este menú muestra el 
manual de usuario para estudiantes, docentes e 
investigadores, servirá para hacer uso correcto de los 





Figura N° 3. Ventana principal de la Biblioteca Virtual. 
 
 
Figura N°4. Menús y submenús que hacen más fácil la 






5.3. Implementación del sistema en el área de la 
biblioteca de la universidad URACCAN Las Minas-
Siuna. 
 
La implementación del sitio web permitió a los usuarios 
acceder a los contenidos, realizar tareas, comprender las 
funcionalidades y navegar por las diferentes páginas del 
sitio. 
 
Una vez que se desarrolló la Biblioteca Virtual se instaló en 
un servidor web que se encuentra conectado a la red local 
de internet, de tal forma que la página de la biblioteca  sea 
accesible en toda el área local, todo el año y a cualquier 
hora del día por los usuario y administradores. 
 
El tamaño del sitio web dependió del contenido y número 
de documentos, este puede llegar a ser tan amplio como 
sea posible, para esto se diseñó con sumo cuidado un 
índice apropiado para que el visitante no se pierda dentro 
de la página web. 
 
Por otro lado, el tamaño que ocupa físicamente dentro del 
equipo de cómputo en el que se instaló dependió del 
contenido y facilidades del sitio web que se diseñó, puesto 
que este contiene una serie de archivos y documentos 
digitales tales como libros, revistas, monografías, dossier, 
manuales, reglamento, misión y visión de la biblioteca, 
galería de imágenes de la universidad, entre otros. 
 
En la implementación del sistema, se tomó en cuenta que 
el equipo en el cual sería instalado el sistema debía contar 
con los requerimientos mínimos de hardware y software 
tanto para XAMPP 1.7.4 como para Joomla 2.5. 
 
El sistema se implementó de manera definitiva en la 
Biblioteca de la Universidad URACCAN Recinto Las Minas, 
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luego de un periodo de prueba de un mes en el cual el 
usuario tuvo la oportunidad de acceder y descargar los 
documentos digitales que se encuentran en la biblioteca 
virtual.  
 
Los administradores del sitio tuvieron la oportunidad de 
ponerlo a prueba durante ese tiempo, además permitió 
identificar algunos problemas que posteriormente fueron 
mejorados, se realizaron las modificaciones pertinentes y 
mejoras de acuerdo a las observaciones y sugerencias 
realizadas. Durante este proceso se capacitó y brindó 
asistencia técnica al personal encargado de administrar el 
sitio web, enseñándoles el uso y manejo de la biblioteca 
virtual.   
 
El sistema se instaló en un equipo con Procesador Intel® 
CORE (™) 2 Duo, CPU E4500© 2.20Ghz 2.19Ghz, 
memoria RAM 1,00GB y Sistema Operativo de 32 bits, 






El estudio realizado en el área de la biblioteca de la 
universidad URACCAN Recinto Las Minas Siuna dio como 
resultado el desarrollo de una biblioteca virtual, sirviendo 
como herramienta de trabajo para estudiantes, docentes e 
investigadores de la Universidad, constituyendo un aporte 
para todas y todos los usuarios que investigan en internet 
como fuente para sus trabajos escolares y proporcionando 
la recolección, administración y preservación de una 
colección de libros y otros documentos digitales, con el fin 
de permitir su difusión y consulta en apoyo al desarrollo 
social, cultural y tecnológico de la comunidad universitaria. 
 
Se creó una Base de Datos por medio del servidor 
independiente XAMPP, el cual incluye el Gestor de Bases 
de Datos MySQL por medio del cual fue creada la base de 
datos en phpMyAdmin, los registros se almacenaron en 42 
categorías y 42 artículos destacados que fueron creadas 
en la versión 2.5 del gestor de contenidos Joomla que 
sirvieron para subir todos los documentos digitales y demás 
archivos de la biblioteca, dando como resultado 6 menús y 
36 submenús que conforman la Biblioteca Virtual de la 
Universidad URACCAN Las Minas. 
 
La interfaz de usuario fue diseñada utilizando el gestor de 
contenidos Joomla, el cual permitió la creación de 6 menús 
y 36submenús desplegables que hacen que la interacción 
del usuario con el sitio sea de manera sencilla y atractiva 
con módulos, imágenes y enlaces a las demás ventanas. 
 
El sistema fue implementado en la Biblioteca de la 
Universidad URACCAN Recinto las Minas-Siuna, luego de 
un periodo de prueba que permitió identificar algunos 
problemas y fallas que fueron mejorados de acuerdo a las 
observaciones y sugerencias realizadas por algunos 
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usuarios y administradores, durante este proceso se 
capacitó y brindó asistencia técnica al personal de esta 
área enseñándoles el uso y manejo del sitio web, para que 
el sistema pudiera ser implementado de manera definitiva 
en la Biblioteca de la Universidad y cumpla con el propósito 







A los administradores de la biblioteca virtual 
 
 Ampliar el sitio web de manera que este pueda ser 
consultado no solo a nivel local. 
 Garantizar la creación de las cuentas de usuarios 
para que los estudiantes, docentes e investigadores 
puedan tener acceso a los documentos digitales. 
 Aplicar mantenimiento preventivo y correctivo a las 
máquinas en las que se tendrá acceso al 
administrador del sitio web. 
 Acceder al administrador del sitio desde el 
navegador Mozilla para mejores resultados. 
 Hacer uso del manual de usuario para 
administradores del sitio web. 
 
A  estudiantes, docentes e investigadores 
 
 Hacer uso correcto de la página web utilizando el 
manual de usuario que se encuentra en un uno de 
los menús de la biblioteca virtual. 
 Solicitar a los administradores del sitio su cuenta de 
usuario para que puedan acceder a los documentos 
digitales. 
 Utilizar la cuenta de usuario para acceder a los 
libros, monografías, dossier y revistas con fines 
específicamente educativos. 
 Utilizar el navegador Mozilla Firefox para un mejor 
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UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS 
DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE 
URACCAN RECINTO LAS MINAS 
 
Anexo # 1 
 
Guía de entrevista dirigida al personal de biblioteca 
URACCAN Las Minas-Siuna 
 
Esta entrevista se realizó a la Lic. Dominga Zeledón 
Palacios responsable de la biblioteca, Lic. Alba Mejía y Lic. 
Jacoba Estela Rodríguez Andrade, quienes también 
laboran en la Biblioteca de la Universidad URACCAN 
Recinto las Minas,  con el propósito de obtener información 
sobre los documentos digitales existentes, su 
procesamiento y como acceden los estudiantes, docentes 
e investigadores a esta información. 
 
1. ¿Qué documentos digitales posee la biblioteca de la 
Universidad URACCAN Las Minas-Siuna? 
2. ¿Qué tipo de documentos digitales le gustaría 
publicar en este sitio Web? 
3. ¿Qué ventajas traería para ustedes el desarrollo e 
implementación de este sitio Web? 
4. ¿Cómo acceden a estos documentos digitales los 
estudiantes y docentes de la Universidad 






UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS 
DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE 
URACCAN RECINTO LAS MINAS 
 
Anexo # 2 
 
Guía de Revisión Documental 
 
Objetivo: Obtener información sobre la creación de 
bibliotecas virtuales para valorar las facilidades y 
ventajas de su creación, verificar si existen 
suficientes documentos digitales para desarrollar 
una biblioteca virtual en la Universidad URACCAN e 
implementar la misma. 
 
 Revisar toda la información relacionada sobre las 
bibliotecas virtuales, los sistemas de bases de 
datos en MySQL, el servidor independiente 
XAMPP, el servidor Apache, el gestor de 
contenidos Joomla, el lenguaje de programación 
php y la implementación de sitios web. 
 
 Revisar todos los documentos digitales 








Manual de usuario para administradores de la 
Biblioteca Virtual URACCAN Las Minas 
 
Ingresar al Administrador del Sitio 
 




Seleccione el Navegador de internet de su preferencia, 
puede utilizar Mozilla Firefox para mejores resultados, a 




http://localhost/joomla/administratory presione enter para 
que se le muestre el inicio de sesión que permite acceder 






Figura N° 1.Iniciar el Administrador de JOOMLA 
 
 
Proceda a escribir el nombre de usuario y la contraseña del 
sitio, al ingresar estos datos se muestra la ventana principal 
de Joomla. 
 




Para que se muestre la lista de categoría y artículos 
destacados que desea modificar primero de clic en el menú 
Contenido y luego en Gestor de Artículo como le muestra 







Cuando dé clic en Gestor de Artículos Destacados, se 
muestra la siguiente ventana, en la cual se detalla cada 
Artículo Destacado. 
 
Figura N°4. Artículos Destacados. 
 
 
Seleccione el artículo destacado que desea modificar, 
ejemplo si desea editar el Artículo Libros, de la Categoría 






Posteriormente de clic en el botón , el cual le permitirá 
modificar el contenido del Artículo Destacado y se muestra 
la siguiente ventana. 
 




En la parte de abajo se muestra el Editor de Texto que le 





Para agregar texto al artículo destacado ubique el puntero 





Si desea modificarlo debe sombrearlo y hacer uso de las 
herramientas del editor. 
 
Figura N°6. Herramientas del Editor 
 
Para insertar una nueva tabla de clic en el ícono de tablas 
y seleccione la cantidad de filas y columnas que desea 






Figura N°7. Herramientas de Tablas 
 
Para insertar una imagen le da clic en el botón 
 luego se le mostrará la ventana de 
Administrador de Imagen.  
 
Figura N°8. Administrador de Imagen 
 
 
Si desea subir una imagen de clic sobre el botón 









Luego de clic en el botón BROWSE para buscar la imagen 
que desea subir, después de haber seleccionado la imagen 






De clic sobre la imagen para seleccionarla y después clic 
en el botón Insert
 
Para crear un enlace en la imagen, primero debe 
seleccionarla Luego de clic sobre el 
botón Insert/Edit Link y se muestra la ventana 
Link o enlace. 
 






De clic sobre el botón BROWSE  para buscar la 
dirección del archivo a subir (PDF). 
 
Figura N° 11. File Browser (Buscador de Archivo) 
 
 
Para subir el archivo de clic sobre el botón Upload 
(Subir), al darle clic se muestra la ventana de subida de 
archivos. 
 







Luego de clic en el botón BROWSE para buscar el archivo 
(PDF) que desea subir, después de haber seleccionado el 
archivo de clic en el botón UPLOAD. 
 
 
Cuando el archivo se haya subido debe dar clic sobre el 





Cuando haya subido el archivo debe especificar si desea 
abrir el archivo en una nueva ventana de internet o en la 











Después de haber insertado el enlace al archivo de clic 
sobre el botón Aplicar. 
Finalmente para guardar los cambios realizados en el 

















Para agregar un nuevo usuario primero de clic en el botón 
 y seleccione el submenú 
Al darle clic se le mostrará la 
ventana principal del Gestor de Usuarios. 
 
Figura N°1. Gestor de Usuarios 
 
 
Después de clic en el botón  para que le muestre la 










Debe introducir los datos para el nuevo usuario. 
 




La contraseña del usuario deberá ser su número de carnet 
y debe introducir su nombre y apellido completo. Después 







Finalmente para que el nuevo usuario se agregue 
exitosamente de clic sobre el botón Guardar y Cerrar. 
 
 







Anexo # 4  
 
Manual de usuario de la Biblioteca Virtual para 
estudiantes y docentes de la Universidad URACCAN 
Las Minas 
 
Para acceder a la página de la Biblioteca Virtual 




Seleccione el Navegador de Internet de su preferencia en 
este caso usaremos Mozilla Firefox, a continuación en la 
barra de dirección del navegador escriba la siguiente 
dirección: www.bibliotecavirtualuraccanlasminas.com y 







Figura N° 1. Ventana Principal de la BVULM 
 
 
La ventana Principal de la Biblioteca Virtual incluye 6 
menús los cuales son: Nuestra Universidad, Carreras, 
Nuestra Biblioteca, Otras Bibliotecas, Galería y Manual 
de Usuario.  La mayoría de ellos incluyen submenús.  
 




Menú Nuestra Universidad: incluye un módulo de Acceso 
para que pueda acceder a los libros, monografías, dossier 
y revistas por carrera, si desea hacer uso de uno de estos 
documentos digitales debe introducir su cuenta de usuario 











Figura N°4. Módulo Acceso 
 
Este módulo le permite el acceso a los libros, monografías, 
dossier y revistas por carrera. Antes de todo para tener 
contacto con los documentos digitales deberá crear su 
cuenta de usuario para lo cual será necesario solicitarla en 
el área de biblioteca de la Universidad URACCAN las 




sitio web lo primero que deberá hacer es introducir su 
nombre de usuario y número de carnet como contraseña. 
Cuando ya haya iniciado sesión podrá acceder a cualquier 
documento digital de las diferentes carreras. 
 
Finalizar sesión: 
Si desea salir del acceso de los libros, monografías, dossier 
y revistas de cualquiera de las carreras  de clic sobre el 
botón finalizar sesión. Este módulo se le mostrará en todas 
las ventanas una vez que haya iniciado sesión, sin 
embargo solo debe finalizar sesión una vez que haya 
consultado todos los documentos digitales de cualquier 
carrera que desee ver, es decir no será necesario 
registrarse nuevamente en caso de acceder a otro 
documento digital de otra carrera.  
 
 
Una vez finalizada su sesión de usuario no podrá acceder 
a los documentos digitales de las diferentes carreras.  
 
En caso de que usted desee acceder a los libros, 
monografía, dossier y revistas y no se encuentre registrado 






En la parte izquierda muestra un Contador de visitas. 
 
 
Y un módulo que muestra los últimos usuarios 
registrados. 
 
El menú Nuestra Universidad incluye los submenús: 
Misión y Visión de la Universidad. 
 











Ambas ventanas incluyen enlaces a Misión y Visión de la 
Biblioteca respectivamente. 
 




Para ver el menú carreras debe dar clic sobre este y le 






Figura N° 7. Ventana del menú Carreras. 
 
 
En la parte izquierda se muestra el módulo de acceso. 





Primeramente debe acceder para que se le muestren los 




Al dar clic sobre uno de ellos lo llevan directamente a ese 
submenú, al igual que en la parte central de la ventana. 
 
 
Usted solo debe dar clic sobre una de las imágenes para 
ver el contenido de cada uno de ellos. 
 
Submenú Informática Administrativa.   
Para acceder a este submenú primero debe dar clic sobre 
el menú Carreras para que le despliegue todos los 





Una vez que haya dado clic se le muestra la ventana 
principal del submenú Informática Administrativa. 
 

















Debe dar clic sobre uno de ellos para ver el contenido de 
cada uno de ellos.  
En la parte central se le muestra una imagen con la 





A la par de esta información se le muestran 4 íconos: 
libros, monografías, dossier y revistas.  
 
Ícono Libros: permite acceder a los libros de la carrera. 
 
Si usted ya se ha registrado al dar clic en este ícono lo 
llevará a la ventana donde se encuentran todos los libros 
relacionados con la carrera informática Administrativa. 
 




De clic sobre una de las imágenes o enlaces para que se 







Ejemplo: ver libro Sistema Operativo Una Visión Aplicada. 
 




Enlace a los demás documentos digitales de la carrera. De 
clic sobre uno de ellos si desea ver su contenido. Este 
ícono se le mostrará en las demás ventanas donde se 




Ícono Monografías: permite acceder a las monografías de 
la carrera. Cuando de clic en este ícono lo llevará a la 
ventana donde se encuentran todas las monografías 





.Ícono Dossier: permite el acceso al dossier de la carrera. 
 
 
Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todos los Dossier relacionados con la 
carrera informática Administrativa. 
 
Ícono Revistas: permite el acceso a las revistas de la 
carrera. 
 
Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todas las Revistas relacionadas con la 
carrera informática Administrativa. 
 
De clic sobre uno de los ícono o imágenes para acceder a 
los documentos digitales, siempre y cuando usted se haya 






Submenú Ingeniería Agroforestal. 
Para acceder a este submenú primero debe dar clic sobre 
el menú Carreras para que le despliegue todos los 
submenú y luego de clic sobre Ing Agroforestal. 
 
Una vez que haya dado clic se le muestra la ventana 
principal del submenú Ing. Agroforestal. 
 







En parte izquierda de la ventana se muestra el módulo de 
Acceso. 
 
Debe ingresar su nombre de usuario y número de carnet 
como contraseña para que pueda tener acceso a los 
documentos digitales de la biblioteca. 
También se le muestra un enlace a los demás submenús o 
carreras. 
 
Debe dar clic sobre uno de ellos para ver el contenido de 
cada uno de ellos. En la parte central se le muestra una 






A la par de ésta información se le muestran 4 ícono: libros, 
monografías, dossier y revistas. 
 
Ícono Libros: permite acceder a los libros de la carrera. 
 
Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 







Figura N°12. Ventana Libros Ingeniería Agroforestal. 
 
 
De clic sobre una de las imágenes o enlaces para que se 
muestre en PDF el libros que desea ver en una nueva 
ventana. Ejemplo: ver libro Agroforestería en las Américas. 
 




Enlace a los demás documentos digitales de la carrera. De 
clic sobre uno de ellos si desea ver su contenido. Este 
ícono se le mostrará en las demás ventanas donde se 











Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todas las monografías relacionadas con la 
carrera Ingeniería Agroforestal. 
 
Ícono Dossier: permite el acceso al dossier de la carrera. 
 
Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todos los Dossier relacionados con la 
carrera Ingeniería Agroforestal. 
 






Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todas las Revistas relacionadas con la 
carrera Ingeniería Agroforestal. 
 
Debe dar clic sobre uno de los ícono o imágenes para 
acceder a los documentos digitales, siempre y cuando 
usted se haya registrado y accedido por medio de su 
cuenta de usuario.  
 
Submenú Ingeniería en Zootecnia. 
 
Para acceder a este submenú primero debe dar clic sobre 
el menú Carreras para que le despliegue todos los 
submenús y luego de clic sobre Ing Zootecnia. 
 
Una vez que haya dado clic se le muestra la ventana 










También se le muestra un enlace a los demás submenús o 
carreras. 
 
Debe dar clic sobre uno de ellos para ver el contenido de 
cada uno de ellos. En la parte central se le muestra una 







A la par de ésta información se le muestran 4 íconos: 
libros, monografías, dossier y revistas. 
 
Íconos Libros: permite acceder a los libros de la carrera. 
 
Cuando de clic en este íconos lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todos los libros relacionados con la carrera 
Ingeniería en Zootecnia. 
 
De clic sobre una de las imágenes o enlaces para que se 
muestre en PDF el libros que desea ver en una nueva 
ventana.  
 
Enlace a los demás documentos digitales de la carrera. De 




ícono se le mostrará en las demás ventanas donde se 
encuentran los documentos digitales de dicha carrera. 
 
 
Íconos Monografías: permite acceder a las monografías 
de la carrera. 
 
Cuando de clic en este íconos lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todas las monografías relacionadas con la 
carrera Ingeniería Zootecnia. 
Íconos Dossier: permite el acceso al dossier de la carrera. 
 
Cuando de clic en este íconos lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todos los dossiers relacionados con la 
carrera Ingeniería Zootecnia. 
 






Cuando de clic en este íconos lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todas las revistas relacionadas con la 
carrera Ingeniería en Zootecnia. 
 
Íconos Manuales: permite el acceso a las revistas de la 
carrera. 
 
Cuando de clic en este íconos lo llevará a la ventana donde 
se encuentran manuales relacionados con la carrera 
Ingeniería en Zootecnia. 
 
Debe dar clic sobre uno de los íconos o imágenes para 
acceder a los documentos digitales, siempre y cuando 
usted se haya registrado y accedido por medio de su 
cuenta de usuario.  
 
Submenú Administración de Empresas. 
Para acceder a este submenú primero debe dar clic sobre 
el menú Carreras para que le despliegue todos los 
submenús y luego de clic sobre Adm. De Empresas. 
 
Una vez que haya dado clic se le muestra la ventana 








En parte izquierda de la ventana se muestra el módulo de 
Acceso. 
 
Debe ingresar su nombre de usuario y número de carnet 
como contraseña para que pueda tener acceso a los 
documentos digitales de la biblioteca. También se le 





Debe dar clic sobre uno de ellos para ver el contenido de 
cada uno de ellos. En la parte central se le muestra una 
imagen con la información sobre la carrera Administración 
de Empresas. 
 
A la par de ésta información se le muestran 4 íconos: 
libros, monografías, dossier y revistas. 
 






Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todos los libros relacionados con la carrera 
Administración de Empresas. 
 




De clic sobre una de las imágenes o enlaces para que se 
muestre en PDF el libros que desea ver en una nueva 
ventana.  
 
Enlace a los demás documentos digitales de la carrera. De 
clic sobre uno de ellos si desea ver su contenido. Este icono 
se le mostrará en las demás ventanas donde se encuentran 





Ícono Monografías: permite acceder a las monografías de 
la carrera. 
 
Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todas las monografías relacionadas con la 
carrera Administración de Empresas. 
 
Ícono Dossier: permite el acceso al dossier de la carrera. 
 
Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todos los dossiers relacionados con la 
carrera Administración de Empresas. 
 






Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todas las revistas relacionadas con la 
carrera Administración de Empresas. 
 
Debe dar clic sobre uno de los ícono o imágenes para 
acceder a los documentos  digitales, siempre y cuando 
usted se haya registrado y accedido por medio de su 
cuenta de usuario.  
 
Submenú Desarrollo Local.   
Para acceder a este submenú primero debe dar clic sobre 
el menú Carreras para que le despliegue todos los 
submenús y luego de clic sobre Desarrollo Local. 
 
Una vez que haya dado clic se le muestra la ventana 










En parte izquierda de la ventana se muestra el módulo de 
Acceso. También se le muestra un enlace a los demás 
submenús o carreras. 
 
Debe dar clic sobre uno de ellos para ver el contenido de 
cada uno de ellos. En la parte central se le muestra una 






A la par de ésta información se le muestran 4 íconos: 
libros, monografías, dossier y revistas. 
 
Ícono Libros: permite acceder a los libros de la carrera. 
 
Si usted ya se ha registrado al dar clic en este ícono lo 
llevará a la ventana donde se encuentran todos los libros 






Figura N°18. Ventana Libros Lic. Desarrollo Local. 
 
 
De clic sobre una de las imágenes o enlaces para que se 
muestre en PDF el libros que desea ver en una nueva 
ventana.  
 
Enlace a los demás documentos digitales de la carrera. De 
clic sobre uno de ellos si desea ver su contenido. Este icono 
se le mostrará en las demás ventanas donde se encuentran 
los documentos digitales de dicha carrera. 
 
 






Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todas las monografías relacionadas con la 
carrera Desarrollo Local. 
 
Ícono Dossier: permite el acceso al dossier de la carrera. 
 
 
Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todos los Dossier relacionados con la 
carrera Desarrollo Local. 
 




Cuando de clic en este ícono lo llevará a la ventana donde 
se encuentran todas las revistas relacionadas con la 
carrera Desarrollo Local. 
 
Debe dar clic sobre uno de los ícono o imágenes para 
acceder a los documentos digitales, siempre y cuando 
usted se haya registrado y accedido por medio de su 
cuenta de usuario.  
 
Submenú PEM (Programa de Educación Media.) 
 
Para acceder a este submenú primero debe dar clic sobre 




submenús y luego de clic sobre PEM (Programa de 
Educación Media.) 
 
De clic sobre el ícono PEM y se le mostrará la ventana 
principal del submenú, luego de clic sobre la imagen que 
aparece y lo llevará directamente a los documentos 
digitales de dicha carrera. 
 




También se le muestra un enlace a los demás submenús o 
carreras. 
 
Debe dar clic sobre uno de los íconos o imágenes para 




se haya registrado y accedido por medio de su cuenta de 
usuario.  
 
Submenú Lic. Cont. Pública  
Para acceder a este submenú primero debe dar clic sobre 
el menú Carreras para que le despliegue todos los 
submenús y luego de clic sobre Lic. Cont. Publica. 
 
Una vez que haya dado clic se le muestra la ventana 
principal del submenú Lic. Cont. Pública. 
 











Debe ingresar su nombre de usuario y número de carnet 
como contraseña para que pueda tener acceso a los 
documentos digitales de la biblioteca. 
 




Debe dar clic sobre uno de ellos para ver el contenido de 
cada uno de ellos. En la parte central se le muestra una 






A la par de ésta información se le muestra el ícono Libros. 
 
Ícono Libros: permite acceder a los libros de la carrera. 
 
De clic sobre una de las imágenes o enlaces para que se 
muestre en PDF el libros que desea ver en una nueva 
ventana.  
 
Debe dar clic sobre uno de los íconos o imágenes para 
acceder a los documentos digitales, siempre y cuando 
usted se haya registrado y accedido por medio de su 





Menú Nuestra Biblioteca 
Para acceder a este menú debe dar clic sobre el Botón 
 y se le mostrará la información que 
contiene esta ventana. 
 




En la parte central de la ventana se muestra una breve 
información sobre la Biblioteca de la universidad 
URACCAN Las Minas. 
 
En la parte izquierda aparecen los módulos Acceso y 
enlace a los submenús Misión, Visión y Reglamento de la 
Biblioteca. 
 
Módulo Acceso: Este módulo permite al usuario acceder 
a los documentos digitales de la biblioteca Virtual por medio 
de una cuenta de usuario y contraseña, la cual será su 






Módulos Enlaces a Submenús: Al dar clic sobre uno de 





Submenú Misión Biblioteca: 
De clic sobre el botón o menú  y luego 








Submenú Visión Biblioteca: 
De clic sobre el botón o menú  y luego en 





Submenú Reglamento Biblioteca: 
De clic sobre el botón o menú  y luego en 
el submenú  para que pueda ver el reglamento 







En la parte izquierda aparece un módulo que enlaza a cada 
uno de los artículos que contiene el reglamento físico de la 









Este menú contiene las direcciones de otras bibliotecas 
que pueden ser consultados por los usuarios para 





En este menú podrá ver imágenes de la universidad 





De clic sobre los botones  para ir a la imagen anterior 
o  para avanzar a la siguiente imagen.  
 
De clic sobre cualquiera de los íconos pequeños para que 
la imagen se muestre en grande. 
Submenú  




Este submenú contiene imágenes sobre un festival del Día 
del Libro que se realizó en la universidad De clic sobre los 
botones  para ir a la imagen anterior o  para 
avanzar a la siguiente imagen.  
